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THE JOHNSONIAN 
Joti• Cl;i.rdl wlll ltcWWOctot.r .. tahtreanilabro;i.d, • 
a .11 l:tO l11JOMIOIIU1IIC111"Uow II• h,111 ntJiortd ur!i WON u 
DOH \ Potin ~ ··01.'ln' Wn... "Lhe .\uher 
c1antl•, eiipwteac, .. PNC. o.,,"' "-'• 1r•, and rnrwllted 
1-d•er, D'aMlltGI", edUar, a,dlN'- U...'1 "llll'ffl'III'' , 
111nrl1Dwepnr,idedltl111•ttl•"rar• Prat. C~nll's lall!II Uter.uy 
won.ill knowtellle of poeery," He addlU- are !'I Met• U:1.-·, ll~-
l111111ed H ..a!! "w1IIO CH l,-.i! edHNIIIINl'foucallae~-Yorll 
pblnHM9oeU.allllJiiid~Tlmn' lill d 811c sem111 Jne-
lrNinl 11 fr- lM re111 (I( ala,. Idle bodia, "la the scoae tralb .. , 
lftltt1~111 which eoo al'Lea 111r- "Tl'No ~• \\'ho S... &a.a s;iu, .. •• 
round IL" and"Ollllle'• rurp &orio..'' 
l'rol, Cla"'I h11 "'l'kaea,_.. 
aNI ullelH(5:-lheAClaadcMcnld,, 
nar11tn, 51.~ lnin, cLua-
011r, Ladles ff•• JGIU'IDI, Slblt'-
d:l)' E•1111l111 rcn1,••llheNewhrti.-




(I( Edltc.aClOR tranled lo Sp1run-
bul: OR flclobtr2,3, and4HChalr• 
-.o or tht\'tslllrwC'.,mailtte,d 
8'D11aabtra; ElenttftlaQ' SCk,oblO 
NftllW u. aemol"• HtNdlUUOII 
.. m, Chrl SOIIUllrn .\110CIIUC111 of 
CulltcnandSthool .. 
Or. Be111r •at ,a-s 0. fall 
mtttlrw ot Che Shte ce11nn ofT•-
dllr EMau.t .. 1.ohun"' H IIWI 
of,lclll U'hldll'lfl(olt.pN(l'l'Mril-
aUn oe satur4a)', Oc1obtr I • 
. u tlll\l'llltktapCollepnpre-
Mlllatll'e.,..lhePla_,. C_..~"" 
we emhlllMd It' Utt State c .... 
1111l11lon oe Echlcallaa. Dr, Bocw 
"1Ubeam1M11UloM•a.cc.dlo 
a.MM u. leshlalloo on laCKlllill 
1 11.hdcrprta ~"' In SOll"JI 
c1roU111, ..0,-. CIAIOf 
JOH MollN Dall• [~le .. a 
S.,0.nl;',b ICllll-•••-=•rwipaqy, 
•111 "rrorin In e,,.... \lld.Uor:11Un 
klfflorrow nl&ht At I p.1n. 11 the 
1ee0Nlf•t11r1ottbe\~·mlllropr1ne 
M11 ,\Hotlallan, 
J11dlldN 111 tlw\\'I..U.rop,-rform• 
olllt1'11'1UtNIK11W1-S•aeHCl'anl 
.1H th1Spanllll11h"l11Ce1,froninwt 
hd DPQ' Cl.-p'I aad ,,_ the 
T eadiers Stldy 
Witli Proled 
SpaniL'lli~ra,. 1h1-inuakalbacll• 
lfWIIICI tor the croup 11 prorldal 
b;Jol90pll.arsandapiano. 
JOH MolllD'I dianclrc WPnwhffl 
'h1wuthrn1e,ir1oldlnMadridr. 
11, bqan rormal 1wt, :u • -.... 
dent olCMaleoE1p,1nole'll'lthPllar 
Montelle 11 Iii RIM. Later he 
15111:llld lh11 t'la-o rtt-thm •Ml 
c\l.nlcal •nco fora._ 
.\t'lerbl1flntlOlo1PP91ra1We 
111 tM Unlttd Slat.a. MolS. Joi ... 
Ult JoN Cinco t1'Qlp ud reiuf.Nd 
"1th the ' tn,up .. 11 ,_ ,.,,,.. .. U. 
8&Uff Espanola "'1112. 
Fr.w*CI E1JIWll)M b .,._ 
lldtartst r« 11111 F.q1uolH. U1 
hH perforaed ,nl'nalOMJt, 1blc1 
... •• Uld m, cowed ~
nan,pe am th! K•r Eut. £ .. 
p&-.a plqa lrot.11 FlllltfttO ,_. 
c1a.,1lcll,ultar, 
C'oatuinift&CortJw~La 





h'Ct«>AY, OCT. I , 1117 
HNL T1IQ INI all ..... I: &ad IIOffle-, AIU be ING lnSpl.1111 
..... 
, k'uf:1 an, m •I.I M Dldual 
St--. CHW' • 1,1.21 SDr ..... 
INI 1,l.15 tor eldWrn, 
Aftlr 2 PJll, ec.non.ir. tJa-. 
_, • ,...... ll lhll B7nU 
&oaotnee. 
WC St1d11ts 
Were 11 Paris 
The 1"llk!rlotdae atlldanla no 
...-&orartschl•MD"""'••beld 
S-.1, October I al 2 ,... Ill 
1'1lllnnolld Hall RecepUca Roaa a. 
IW)laCedJ)r. Do~~ .... 
"· pra(-- ~U.,MollerllLaap-
... dtplrtlfteol. 
SUdl1 tali.eel_,. Dr.1t.nts1M1Dr, 
C..,.... Craddock, asfllWII prd•-
'°" 111 U. Modlra Laapap dlt-
parbnftlt, "'rt' atun lo Ule 100 
pMJpteprelClllL n,ltiaderuuat 
p1rt1dp1llll in lhl trip . ... ,.,.. 
vltadtobri•rrlendaand relattY .. 
to lhl ...... addld Dr. Medlin. 
Refreabmellla ••n ,ervecl aad 
tcnipbooka ol lhe trtp madt ti, H'f'-





H.C. YMI Oli .. l An COiiection will bl...,_ It "°""son Hall Gallery. 
Gallery 
nier. will N aa ltltroducc-
Ol7 fflftllna:for Mt' 1tua11b 
IUreltld la 1'0rlllC11forTHE 
JOIIXS01'.1 \~ n.tlU)' nick 
•t 6::341 !11!,hl'TJ 1\&ffroo.. 
,,It' ltUIS.I •ho hu had 
jounll\l•liC lllPlfiWCelH''lffiO 
II lnttntitd Ulp.lnll'CPPV· 
ltMI' •nd Is ..-1ll111CtoChe 
tlJn,to chi TJ I• lmlt.-lto 
...... 
lln, JOln INbl..U.afor-
mer T J edhor, ,rllt ,m .. r 
U9"cr,tUll11Ntllt'ltadtlll.ltr.q 
I ~~ tol'll'WllrW: ,w,r1paper 
Arts Entries 




A faaalty-stMdont CoffN11'JlheW 
n.a,, Sep&anblr 26, at 7 p.111. 
In DldduSt»clenLC..,,eeord-
llW 1o Mrs. c .. F. t.nub'Wil. 
atudlntHnltlrdlrtttor. 
1n 11:.......teatu:.loaU• 
plrtmllll Madi, Mrs. Al'1IDUIIIII' 
.. 1d that the coffee 1flOUld bll mon 
etl'KllH lf, I dlft'ennt Ill .... 
l&dl deper&mtlC ..... to be pH 
.... 
.\«orCl:WtoMrL~ 
Ud1 reemuner•tio. ••.,.. • 1ot1--..u..,...sa .. c.ll"9 
-_, fanlC, ........ at IICk co&:.. 
lntM....U.rtio,tYlltDded.llllt 
~()' lomeet#ltftnntmat-
*• q,o mat !IOI ........ pns,-
"1 '~!:t;~ ~=-- .WIN 
MW llkh ~ bl U. lbdtal e... 
&er, Mn, Al'MIU'Olllll'4. 
Reference Volumes To Be 
Added In Library Expansion 
'i':.O Wllllhrop Colle Llllnl'J II 
la the procen ot settlna malQ' new 
rtlorenc:e •olmnes whldl will 111P" 
plement lhP l\b,-cy maierill u• 
l11 thoOXJ1,1.Mloaoftheeoll,aeev-
rkulwn, acconllrc 10 Miaa \anette 
Shina, nl'erOIIC'ellbn.rtu,. 
Thi• ntW ... lerial lncludH ... 
::=!:(es=~~~!: 
dialedlntlll1M11'HleetHll1re..._ 
qamJal acklltlOM IA U. Oeld of 
Wlffll'Hllndeconcalfe'- .\llola-
dude,d a.re 1M el&M •oi-t E:• 
c:,clqiedla el Mdlo,opto, 111d dlt 
rut.al l'lllint Kew t•lho!lc Ea-
eyclcipedla. 
ta I.hi n.ld d. -- .aatn • 
w ·mn.,. bu acldell"j..,. bodia 
oc coinriet i.acti:41• c.i., t1it 
13G. Africa, Pakl111._ blllla 1111111 
--· 
Ceneral .-yelapetlu'lfflldl!llft 
beCII added en the EMYtlapedli 
lllllaal and I.hi Enc:lclopalla Ual,, 
THE JOHNSONIAN 
WINTHIOP COLL181 
.... THE .JOHNSONJA~ IIONOAr, CX:T. I . 1•1 
Class Cut Policy Questioned 
Heve you h .. rd the 1a1est ..::ampus rclT'Ol'1 
H' s been ct111ed in several ways usua lly 
._ ith prolan :ly inserl l.'<i tiere and there. 
Friday classes are goi "9 lo t.e cOffl)L.11-
sory . f 1ightening , isn't it? Bt'lore YOIJ 
panic, read further . 
Because lhE- rumor was so hom' ying, i i 
was questioned hef t'lfe evN yone si.1r1ed 
thinking about piicking uD and 1eav1ng. 
,.s, Cooper . ass istant Dean ol S1 ,idents , 
his asswed that th• rui-.ot ,s false . 
It is tht rc!ponsibilil v of LI ,~ s11.1dtnl l o 
attend classes . Thal's lllhat .e'rn hrre for. 
Mose students re3hze 1hat class cuts nust 
rema in with in reai.on. Since Saturc!ay 
,:lasses are now a 1t, ing ol the past , rro•e 
•:ad rr.ore students are leavi rtg carr.pus 0.1 
:n .. sdl\· or Friday ll'KJ'ning. This is IIIOer· 
· ta:'ldable but it can be OVffdont. 11 the 
,it,,.:, tion gets •Clf"Se, sotnething will NI 
rlone 10 prewi,.t 11. This could get desperate. 
The attendance policy should be re-
lHed on a trial bas is. Many professors 
have \et class cu1 lin.its which pemut 
st\dents I certain nll'lt>er rJ cuts. After a 
st\dent has 11t'.en the limit~ nurr.bt:!" of 
cuts , s~e is placed on CorJllulsOl'y atten-
dancr. Many stWents f te1 that this js 
unrea\onable. The responsible studenl 
can double these cut limils am! s1ill attain 
the s-.e wade average ~M wr.Jld have it 
she stood by !'tie attP'ldence policy. Oc· 
cas•on'i do a,1se when a student tlncb it 
necessary tn r.ut classes ura.11pecttdly 
when 1echn1tally she ha:.. ro cuts left lo 
take. U studlllnls e1n prove that thtly •e 
responsible tnouaf'I to ketp up with their 
work during a trial period of tr1limittd 
cuts , perhaps the attendance po,i cy can 
be relaxed ir\dtftniltly. 
There are those s1udants who will abuse 
!he privilege. If a student cuts so rn.,cft; 
thal her gr~ is in danger, she :ihookt 
be 11'9de • ..-.-a d lh is but should not be 
placed on compulsory. If she is aw•e 
1hat her inetaased absences Mt enda~ 
gering hM grades and s~ s ti ll persists 
in rut•ino, this is her Jt"d>lem. 
As for the conv•lsory rules concMning 
hol idavs • 1nis is unnecessarv. A .;tudtnt 
n.ay lake her fi rs t CU't on Iha last di v ol 
~::e~ ::~r;n:1:0~t!i.':v: :,,~h in"~': 
and automatically Db tai led. nus is 111 
reasonable. It is nol nacessar ily lrue that 
cla,Stooms 11JOuld be dese11ed befO't and 
aher holidays if this policy was not in ef• 
feet. 
Can s rtdenls take the responsibility 
hr keeping 11p wil:1 their wot'k while hiv ing 
an unl imited cut policy? St\den1s deserve 
the opportun iry ro prove 1h111My can, 
J.E.H. 
Answer For MIiitary Draft? 
Qui Salt 
Classes Night Created Success For Everyone 
1i't AHN UUOTT 
C'lt.lNI' Nl&M. Udt y•r• H •~ 
..,.., ..... ...,...c .. la 
lt~d-C:,dU.fcm' 
CIUIH0 ....... 0. c,aqpedth• 1 ... 
............... lllt!ae~-
... n.n-.ar•l.._d 
~-... ~ ' tf:'(IU 
.W, .... puUc:.lt.rlt ledlll .,lrU 
-- *di Ula t:IIIIN Ja!aad lluib 
urm1t11tal11Htollalta..\lma 
lilllad'tN'tlllMlta ..... ~ 
-




MANAGING 1!DJTOR .......... Jlck1 Hug;ln 
COt.UNNlffl, .. Clr.dy Crawfard. Alt• 
EIUotl, Ma,gatec McO.vW, Jo9n Mc-
llnMy, Jl!Ht l'olklnl,orn 
RATUR! EDITOR •• , .......... Oora Woo!fu1y 
~&.Ml EDITOM ............. ,.t..a1C.y GfHn 
PHOTOJIIAMR. ... ,...... Jctl Nfdtola 
CIIICULATJQfll ASSISTANTS ..... Sttpl.a,iie 
,ondnMWn, IMtYt hnue., 
AOVtlTtslNQ MOfll ....... ... ~ McAbM 
NEWS EDrTOR,, ... ....... ,, ,Ntlllta Prlclmont 
ASST. NEW$ EDITOR .............. 11 .. on 
IUSfNESS lf.ANAOU.,., • .El laM'UI lldleec 
CIIICUtATION,;, . ...... ......... .. lenf MN11,i 
FtATUR( STAfF .............................. , ,O.rhl Hedde11 and .. th, Wllli&N 
REPOfftAS ... ,.LNlde C..l'nn. IMinen .._phy, htley Gr.~-.1, 4,._ 
llc:Cr1,.y, JvlNI Uocnnud, Jeraty ..,._., ~ ltlay •"'-"'• ..__ 
Hi•.kvA'ln-"1eraon 
--------------... ~ """"trdu""II IN at-.. .... UClpl ... idaytni .... 11,.,... peiiodc. 
ir, tN~ •' W\ntti,,:io Co...,.. Suti.:rtolknnS3!10ps "•· 
DOWNTOWNER 
MOTOR INNS 
333 O.U.M An,we 
St1dent Rates 
And 
Spedal Weekead Rates For Pareats 
ALSO VISIT OUR 
SWINGING CELLAR 







ON. Y TWO m.ca:u 
ftlCIII WWfltl(J' 
1015 ChlrlotW 4.,.,._,. 
"'· 327-4247 



















.::,~:; <·>-:.: "~.1.~a~d~~ ·
Steaks 
Seafnnd 
THE COLONY RESTAURANT 
Ao-OM frllffl L .. Wider 
-0P£N I A.IL Q.OSf 11 P.11. 
Bib Bicycle" by Thermo-Jae 
Chee II T J's new B1b Bicycle ., . U'l lrell, it ·s 11rtel! 
A·lint panbkin . ad1usl•btt llr•ps. back 11p and 
hip po,cktts. Naturally Na")' 1n TJ's solt Outen 
Denim .• • cornp!1l1ly w,-shabM. TJ T,u, J un1o, 
sitn l throup 13. t1·3.~ Sktnny Pinn; .. knit top 1s s triped lo, ect,on ,n 
~"PU •nd mettr•. S·M·l . tl.00 
Liar TO Ill A TJ •oDt. IN UVlNTUNt 
,.,........ h>f11r111.u.n -4 '"""·' ........... " 
wMtffl'JTII..--JKl\lml l 
MARION DAVIS 
MCN>AY. OCT,~ 1911 
Town Girls Association 
Seeks For Unification 
BY SHDLEY 81.unl.\M 
ThrOl,sll aotlll actMllH and 
np1&r•ieus111Mt1111,ttwTown 
Glrb°.\1aoclat1oi1.a11,,...n1I• 
*"" studull alll .... lo 1.i,,11,h 
CloMr CIIM&ell bibrNa dly Im-
... Im lttkl lo HIIWlab doaer 
t'Olltacla bel ... U, lbldlat.l Ind 
CUIPII realNCI, 
,=L'::"'rc::t~i:=-., e:c: 
HIii, Fon MIii. CIOY1r, Edstll'IOOr, 
ChoNr1ndYOr11.. 
Thue aludanta an plactd la a 
llftiqlltpml1fan.1n111tu1thoai1, 
Ulll(orml,w&oUl1ftefJdvro1111111 
fl Clmlb' Ille • ., w .. 11 11 ,a,tlcl-
pitlrw In rolle1.e lUld,J 1nd raq,u 
accl,ltiea. 
RH!dnf. IC.S... u•U, IIUI 
1 llttl• p.rplesed abaut 1H COWn 
llrl ,1mm-. M•r., u .. , 1 hlva 
been ••kid "Dan'ty1111 narat1nlu-
l1111..._ Ill, 1nd ~m..u,,aa7 
wi.a.r, k llk1 IM11 at lmw IJlf 
tr>'h!lto1WQ'forrh1NS'111 
I lhli* 111011 dlt7 ...._. --, 
Uka lo IPNd ..,., u .. la It. 
danna,Jallollt~Wtcll 
U.. C1rl1 11111'"..,. U.. alW 
llalt llru. Adlalt, a ION ~ tCMmtlrll 19,. ... _.., _ _ _
,..,.._ •IUI re11dt• rrs.• ...,. 
nlchtllll•w.._., 
Tllti &owa1lrl1 hanapn,a: ... 
*Dkill appreclaU.. ror ••• c. 
yflaUe1111 on nl&fu -... ~n ara 
Illa .acll'tltlH, suc:h II Clau11 
Nlpl ar lhlltn Produd:1-. 
,\ II e11mpu1 lrllrillH IN Qlllrl 
IO ... ltudHlli, who partlelpl.11 ~ 
thlllllltlcall;y In lhe lactun1 and 
orpniialbl fflllllnp. Tllill UIIIIU, 
blcn11111 • mailer rJl 1trkt dloka. 
1ft'1 the l""'8t DIU.t am .. 
lrlp1 bac .. a hnffl1 Ind C&lftpul 
and budc:11 har tbna ,rr"'u,111. 
Nlaht m11:hw1 Neome a 1a1a1 ror 




Utt5a man dW!.adt, Mt U. ~ 
= :r =.:i..,aod.r.:"U 
~ ... , ... "1,•flli.tp-. 
!,nd llme t'Nle ...__!M. ra.u, 
ablfp1 willl lpeela) COMldv&U. 
kNpiJW fllrb" qidtt dllrl111 ..._ 
=I~ -=~'!!~II =-~-;:: 
&Uldat nclprocalu II,, babw,... 
arati, halaitul at htHM whcn lllen 
II m cafallrll dllllwuhar. Joa way 
ol ..,,, the collcp ~
makes ror acl011u-.D10N1eo-
operau,,ram11;yn11uonahlp. 
Thi Ton Clrll' Aaaot:latloa. 
'° pc lcq.M,UIIII -.tllt fnlllman 
dll,.r ttudmta, hl.1 nr ... tt, pl,:alcW 
It Iha Shick, D- FOlll1nlll, 
aoclll chairman,, Hd Mlaa T-lor 




.,.. ......... .,. Horlaa •Id Uic 
lul'8a.alllcllldec:IT.G.A.pl&Mlor 
&he IIIIIOINta I~ TlleTowa 
C:lrl, wm .....,.. a buad IDOdl 
baatJi tlld Joi&aey Hlq llllt •di lfrl 
C'IIIUct her 11d Utt a COlltrllllllkm 
-
ElatUaaa wu. Nt vp lor Mca-
*' N hl U. *' .c&lllnl C'01114 
• lltl~'6r1MKll1 )Yta,. 
Cllrop Cone.It, Pkt .. &omni )D. 
ron..11a1t1n1i.a,lllflu'ltrU. 
-.. alld a r- upperclu .... co.Ill 
lllllellHtllnll;y abdNli ~
that MW IICIIIIHta find IIKUA' 
.......... 
Thi TOMI Clrll •n looklaa ... 




. !\. \, ~, ·u 'xC:xt (y Y OJV. w ,\, Ub1 ·· ' l., ... ~· ...... , .. _,,.. ... , .. ,< • •••• • •• .) 
Just 18{ - Get Yours Today 
t~ovem ber 67 Pin Money Selection 
BANcl8WAHril 321 




.NORTH YORK l...!!!l!~=~ 
ROCK HILL 









..., ,_ 11rw...-_ 
•-:.=,::-_--
8HlitiJ J,w/,,.1' 
ai fl/t s,.,,,. 
DOWN1'QWM AND NATY atl°""INO cunu 
ROCK H&.L. llouTH ~I-
RHEA WARNER 
THE BOX 
Saturday, October 14 
THE FABULOUS PATENTS 
Sunday, October 15 
THE MONZAS 
NEW I OCUION 
Downtown Charlotte - Corner Of 
Stonewall And College Street 
'"Wllono-<-Aror;n..ic:.mcti,• 
1U C~DWEU 5T. 
I·· 
WC In Paris Students Have Reunion 
Carle W'Ke ud 8etC;J Bltllop 
.,... aliM!.._wtddi - had ...... 
tlika laParlL .\Uthe1Jkle1wtr. 
,,r,o luod •lllf eertalllb' made rub 
H17~J1•1Aflplnri" .. 1 
attar '"h• &NJ •Udin. tile Pf'CIP1e 
la Ula nomwhodkWt to1oP&l'II 
cenal111tna&ed11tso1ktl. 
ltlllNlhlmlafollowedlllet ... • 
:1te:..lha~i:a=::~:= 
1111,e. ud SIN,ln CorN:f Md -* 
NAllll1'III. aenpboou ol Oit lrlp, 
AJl U. slrll rl'CPlded •rouftd to'" die•• wllld1 llroiiah1blek memories. 
This MUI.cl llke the 11e,1 tbne 
:,f!' '::' .~~'°Ti11:r:::~ 
t::..~ ~r 1:''tt.dA~;!~ 
M•rtM. BunlOII,, a Senior r""" 
o,air,a. c. south carollna. wtio 11 
aw.)ott,w 511 f'ruirk. c:o.unftlleill on 
U. 14di d J'II.J faradt: "TM MUI 
dJU\,pl ..... 'Rl~-re1sITT 
a.M. Ttlefltt tJalllWUNllrri, 
alUta,y ,...U,br'QllllllbomeUWr«t 
U.U MllaMI lkVit, 1, k:NIOlt 
1111 u. MlftM ol h rrerteli. It wu 
sttlUCIII to enn lfl II tM:!llslilnpH 
rl.ClllrlnHGul11.•· 
llilltb'C••r.1~ fir-
SO&rtllMtl Slllm. Carolina. wll> 
....... la Ff'Ndl. IIIIIUC'H lldl 11' 
Pllrll ud Md to come boat .-rt,. 
lut .. Al----•t1Mplr1el 
PartldlMtht U.."A1lhNlttl 
Wto-.blflw,•,.,,:tttU\M>· 
Itri the trf,p n1 atO worm It. I 
..,,,.p1n!ll"He1Par1t•lln 
:i..=.1~ 'T:':0-~.~ :~ 
••badr:t'' 
[1.rt.• WUtud, a .MIio,· CNDI 
Nt. PJ--. SOlltllcantlllll. llllJ-
= ~,:; ::, -=~ hril and Ml tM, lo .., .. Ille 
Ma: ··ltMl6 dltRlott~ 
"11 .. llllt hlpp,Md lo ...... 1lblo 
1 ...,. • Frattlala. r• alnld • 
-•-•Drtle-.~tl..lld 
aa,,uf91lH • 
~ fotnmfflll .... ,_ ..... 
u..,...bull••dlff...-..,rr-
81,r'la,ra,t "ld:1•1 1111du..r...-i.. 
..., tD0 lllftl,11tw,. Tllily"ft ,lall. 
p1-rf•d if you alk -. Tll9 ... 
"'9,..are•o.l!rtuL 
"XOIN .. 11 fftr pkl'llld- thl 
cat• .. siolltlcal dl1c:u11loiw. TlwN 
i, • Luse 41fre""9U H flt &1 
lfllMaU p. The Fnftchn11111 l1 Nil 
;..., ,:·~1.:C..U: ~':'!C 
\:lllrtloorforyo .. bucllrOUdittNY 
ht waa 1111 poll11, M M, -.. 11111 
,. 111$»f'fkl.1I ,ol1'-9n.•· 
~., klnl ...... tlptt~ 
I,_ Ji'CIMI of Ille 01p. " I lo .... 
"'" part d Wulp. u, .. 
rr•lb' ... rfut.lll!iM1t11~11-
oti1-part .. ,dle..-..dall"Clli,» 
,...,. Uwsort1onM-.1osa..-
s.1.c \lldwt. MOM•S.IIC Mkbl 
lt~ldudlah EqalltllC~ 
.£flG kb Nally I 'l'e17 finpr.1tlH 
sfchr.n11aa)lat-~ 
pan ol o1 r..ilt.,, CrNC trip.., 
Cult Lff Wlllte ....._ 
~ 1-..nMN .. .._ .. ,.,.. 
··f•Oloat, ........ p&,a,, 
-. .. juat .. ..,...,. • • soio 
PUfl I• •61, rd liq lo...._.. 
c-.:~O::'!"·::.::::r::=--~ 
' I ~d had onlJ, IWO -••ta,u 
ofrrt11rh.i1''lnil'lnlP,•ndl .. 1 
1fnald I'd be Iott. Bah ..... t 
bold ,II 411 ~ I rGIIWn'I -*"•caad 
nrl"Jlf\1111 they •let. nor could t 
~k n'*', F'rlf'l!'h •hm 1 ,.. 
piled • but .. could aMn&aflll 
.. (h01lltt•ll:I.ICfllr,,.Uat"1lllt ;:,,"'°'' dlMc.;tiertrl,rb f•tl, 
Dr. )ledlla C----. "Thllttlo 
_, .. 11 .Orth Ill It. won_ lfl 
*"""'All.11boMlf'renrt1II,_ .. 
LolJl11\.lrt.,.added.'"1tW1,a 




TIie padd111 .. ...., hDld Dnlbllr 
a re.. tbl 10N1.c•111 1a v1,uaa 
...... ra.111111, .......... ~ 
c,a~ k'COJd1ni: ID ltn. Br .. 
.\r-.troaa, ...... e-.,dlran-
°'• 
Padillpll ... ~~- In Rid aal 
:i.:1111-:::r..r:'. 1$0 - l20 ldr1' 
laMly dorm .,. die ant prtu, 
a nan! albla 11J tlle Tull, l'l:lr 
dliell.rp•~laad....,., 
A.•JaB,....,,tlldal~ .. ~ = ..... :,.::la .. 'I: 
atrta "" padJtc. r• .,.. * 
::, ................. lap. 
Q.t, THIS AD 
SHONEYS 
.. 




WIiii ,wdlu• af eny 
corbo pfele o, dlrmer 
C..111 Te,ls. co-cllalrn911, -....'IIMS I..,. to ,. ...ci la ru. 
......... 
If'·°" ....... dll• ad 
~O DISCOUNT ON THIS SPECIAL 
Student Committee To Hold 




- · • IUD. • llfO. 
"HEils ANGEIS 
QI; Wf&LS'" • lo Col,. 
SfAITS jtt.aR)Ay 
"'IOUGII l'.IGIIT 
IN .EICIIC."" • lo Col,. 
ST~ OCT, 11U1 








TO•N "N COUI.TRY 
ACIIOSSFIIOl.1 
THOIIPSON 
naM.J ... stall' ..., tDe .,. 
w ... •t!ldlauleen'l'lllln*y. 
1fn.:1Cltlerlcc..-1.1m. ... 
M' tildllbllilnaUm&I.Stala:IIC_.. 





FR£! DELIVERY TO ALL 
WC snJDf.NTS WITH 
-OOOR MORE ORDER 
SANDWICHiS • PIZZAS 
5PAGH£m. SA.LA.OS 
-lll-3662 or l:V 639-4 
You're Invited . .. 
GOLDEN HORN RESTAURANT 
$1.25 Doily Bullet Lunch 
Special Weekend Rates 
•s.so SINGLE S7.0D COUBLE 
II.GO TWINS 
Your Herne TCNn .uat11 
IG3 &11 U.111 S1rN1 
far R11terva1lo111 Dltl 32'1·2038 
11£1.COME PAIENTS 
To open your checking or savings accounts 
at the C &. S Natlonai Bank of South Carollna 
You wlll find a C &. S branch located 
In the John G. Dinkins Student Center 
open from 
9 to 1 and 2·30 to 4:30 Monday through Friday. 
\l'k \ll!lt T :'l'F.fl \I :'"Tl UF.\T 11\\f\J\(; 
See C&S ... the ·action bank 
RIDl~G LESSONS 
,., """'""· 11111 lnt1n111di1t9 RidtfL 
Tr.....,.,1an 10 lie 
........ 
Call 327-9939 




...corira. , ·~m noor ••u1111tedlll 
•'•l'CllolNIW)'•bl,..,llltquoiua..: 
1re11 .. The •1\11. al ,a .. finl, 
wcOIIIIII. tbltd .:i.t f011rlhffoor,.are 
p&p1rtd•11hCH'J,Cl'olrd1Ui}blllC' 
wblk 1hr .11ll1tl'llil l'ker, Ul)'t~ 
WWlUldlW'I)'. 
l'actl floor tollUlia. .1 lo.llchl", 
fGW IMlhroom~, ,1. bunda'> 1WN11. .11 
.conce room a1od ,_ ttuib roo11u;. 
¥i'offor1"•mostuwled111u\.f'ul,n 
fflll'bell•rttre,,Ui.-.room. ,\hen 
(Oftll)!Nf'"' f'QlliPJ•t'd, ,t will offer 
toW1 11•m11le 1,.•1.n· .. tor l0i1r • 
ire ai-.., tn11t1o1lnini,: tltf'nn,:olv,~. 
h•II• \l'ollord 111:n,fie~ ,\ i,111\rOIJ' .1 
trend lo•1rd 1114' fflndc,n, 1NJ lhc-
proere•~lwe. 
DOUGLAS STUDIOS 
"PHOTOS FOi AU. OCCASIONS 
314 W. Ooklord Ave. 327-2123 
.WR HI 
*NIGHTLY 
9 'til 1T P,11. Niglll So ..... 
*FOOTBALL 
FRIDAr. OCT. !J 7:45 P.M. 
ROCIC Hill HIGH n. LANC ASTEII 
SATURDAr. OCT. 14 
1:45 , .... u.a.c. VI. nm1DA STATE 
7:t& P.M. WCl'FOID VS. N!WIIERIIY 
WRHI - 1340 On Your Dial 




c:.- .................... ........ 
--· "'.:'.'.-- -·-...,. 
------
